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ВЛИЯНИЕ СКАНДИЯ И ХРОМА  
НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СПЛАВОВ  
СИСТЕМЫ Al–Mg–Si–Mn 
В работе приводятся данные по изменению механических свойств (твер‑
дость, временное сопротивление разрыву, предел текучести, относительно 
удлинение) базового сплава Al–5,5Mg–2,5Si–0,7Mn при легировании хро‑
мом и скандием в литом состоянии и после искусственного старения.
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OF THE Al–Mg–Si–Mn SYSTEM 
The article presents data on the change in mechanical properties (hardness, tensile 
strength, yield strength, relative elongation) during alloying of the Al‑5,5Mg–2,5Si–
0,7Mn alloy with chromium and scandium in the cast state and after age hardening.
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Дисперсионно твердеющие сплавы системы Al–Mg–Si облада‑ют хорошим соотношением прочности и пластичности, служат 
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Секция 1. Свойства металлов и сплавов после деформационного и термического воздействия  
основой для создания новых высокопрочных и сверхлегких алюмини‑
евых сплавов для нужд транспортного сектора [1]. Легирование хро‑
мом за счет образования дисперсной фазы в матрице позволяет пре‑
дотвратить рекристаллизацию в процессе термообработки, повышает 
коррозионную стойкость и ударную вязкость материала. Легирование 
скандием существенно повышает механические свойства алюминие‑
вых сплавов: введение 0,2–0,3 % масс. повышает прочность деформи‑
руемых алюминиевых сплавов на 100–150 МПа, улучшает их сварива‑
емость и коррозионную стойкость [2; 3]. В исследованиях [4; 5] было 
установлено, что добавление скандия в Al–Si–Mg и Al–Mg–Si спла‑
вы модифицирует эвтектики Al–Si и Al–Mg2Si и за счет гетерогенно‑
го зарождения алюминия на частицах Al3Sc измельчает зерно.
Результаты механических испытаний сплавов в литом состоянии по‑
казывают, что хром оказывает незначительное влияние на исследуемые 
свойства, слегка повышая твердость и прочность и понижая относи‑
тельное удлинение. Это вызвано появлением в структуре интерметал‑
лической фазы Al7Cr [6]. Легирование скандием увеличивает значения 
всех исследуемых свойств, включая относительное удлинение.
Старение всех сплавов производили при температурах: 125, 175, 225, 
325 °C. Наилучшее сочетание механических свойств базового спла‑
ва достигается при температуре старения 175 °C: твердость — 86 HB, 
предел текучести (σт) — 204 МПа, временное сопротивление разры‑ 
ву (σв) — 315 МПа, относительное удлинение (δ) — 5 %. Сплав, леги‑
рованный хромом, показывает сопоставимые результаты в диапазоне 
температур 175–225 °C: 97HB, σт — 196 МПа, σв  — 311 МПа, δ — 5 %. 
При температуре 325 °C наблюдается снижение прочностных свойств 
данных сплавов.Наилучшее сочетание механических свойств спла‑
вов, легированных скандием, наблюдаются при температуре старения 
325 °C: 122HB, σт — 265 МПа, σв  — 387 МПа; δ — 8 %. Значительное по‑
вышение твердости и прочности сплавов, легированных скандием, мо‑
жет быть объяснено образованием нанодисперсных включенийAl3Sc, 
что хорошо согласуется с данными [6; 7].
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